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Vier Musiker aus der Lausitz mit langjähriger Live- und Studioerfahrung
finden sich und machen Rockmusik. Eine Cover-Rockband, die Rockle-
genden für einen Abend wieder zum Leben erweckt und es dabei krachen
lässt. Viele Stunden handgemachte Livemusik schicken das Publikum auf
eine Zeitreise durch mindestens 30 Jahre Musikgeschichte.
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Einladung
zu der am Montag, dem 17. September 2012, um 17.00 Uhr, in der
Jahnhalle stattfindenden 32. Tagung des Technischen Ausschusses
der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung vorliegender Bauanträge, Bauvoranfragen und Bauge-
nehmigungen
3. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach BauGB für das
Projekt »Errichtung eines BHKW im Bereich Thomas-Mann-Stra-
ße in Niesky«
4. Vorbereitung des Beschlusses zur Abwägung der Belange öffent-
licher Träger und Betroffener im Bebauungsplanänderungsverfah-
ren »Gewerbegebiet Süd« – Teilfläche REWE
5. Information über die Entwicklung eines Bebauungsplanes im Be-
reich Unmackstraße zur Schaffung von Baurecht auf Außenbe-
reichsgrundstücken
6. Vorbereitung eines Beschlusses zur verkehrsrechtlichen Festset-
zung einer »Zone 30« im Bereich Martinstraße/Grenzweg/Thürin-
ger Weg
7. Vorbereitung eines Beschlusses zur verkehrstechnischen Gestal-
tung des Bahnüberganges an der Mittelstraße im Ortsteil See
8. Vorbereitung eines Delegierungsbeschlusses zur Vergabekompe-
tenz an den Technischen Ausschuss für Leistungen zum Projekt
»Fluchtweg Kindertagesstätte Knirpsenland«
9. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
10. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
11. Vorbereitung eines Beschlusses zum Verkauf eines Grundstückes
im Bereich Am Markt
12. Grundstücksangelegenheiten
13. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 28. Tagung des Verwaltungsausschusses des Stadtrates der
 Großen Kreisstadt Niesky am Mittwoch, dem 19. September 2012,
18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Tagesordnung: 
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der 28. Tagung des Verwaltungsausschusses
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung 
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten 27. Tagung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Beratung und Beschlussfassung zur Ausgliederung von Verwal-
tungsdienstleistungen
und zur Strukturanpassung im Fachbereich Zentrale Dienste 
3. Beratung und Beschlussfassung zum Antrag auf außerplanmäßige
Ausgaben Bereich Bibliothek
4. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
5. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
6. Vorberatung Anpassung der Polizeiverordnung der Stadt Niesky
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 33. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 1. Oktober 2012, 18.00 Uhr, in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des öffentlichen Protokolls der 32. Tagung vom 3. Sep-
tember 2012 
2. Öffentliche Bürgerfragestunde
Anfragen und Anträge der Stadträte
3. Beschluss zur Genehmigung eines Geschäftsanteileverkaufs durch
die Stadtwerke Niesky GmbH 
4. Beschluss zur Abwägung der Belange öffentlicher Träger und Be-
troffener im Änderungsverfahren B-Plan »Gewerbegebiet Süd« –
Teilfläche REWE
5. Beschluss zur verkehrsrechtlichen Festsetzung einer »Zone 30« im
Bereich der Martinstraße/Grenzweg/Thüringer Weg
6. Beschluss zur Variantenauswahl zur verkehrstechnischen Gestal-
tung  des Bahnübergangs an der Mittelstraße im Ortsteil See
7. Beschluss zum Verkauf eines Grundstückes im Bereich Am Markt/
Hermann-Klenke-Straße
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Zur 33. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2:
Zur Tagung des Stadtrates am 1. Oktober wird gleich zu Beginn der Sit-
zung wieder eine öffentliche Bürgerfragestunde angeboten. Sie haben
die Möglichkeit, Ihre Fragen direkt an die Stadträte oder den Oberbür-
germeister zu stellen.
Zu TOP 3:
Die in den letzten Jahren zunehmend operativ agierende Energiepolitik
des Bundes und die im Koalitionsvertrag der neuen schleswig-holstein-
schen Landesregierung fest verankerte Absage an de Neubau eines Stein-
kohlekraftwerkes in Brunsbüttel lassen die Realisierung dieser Pläne
mehr als fraglich erscheinen. 
Die Stadtwerke Niesky GmbH, die an der entsprechenden Trägergesell-
schaft eine Beteiligung in Höhe eines 1 MW Elektroenergie halten, be-
absichtigen daher, diese zu veräußern. Der Stadtrat beschließt über den
Antrag. 
Zu TOP 4:
Im laufenden Änderungsverfahren kann nun nach Vorlage aller Stel-
lungsnahmen die Abwägung in der geplanten Änderung des B-Planes
Gewerbegebiet Niesky-Süd erfolgen. 
Zu TOP 5:
Die Stadt plant im Ergebnis der Verkehrsschau und aus Anregungen der
Bürgerschaft, den Bereich Martinstraße vom Thüringer Weg bis zum
Grenzweg als »Zone 30« zu gestalten. Der Stadtrat entscheidet dazu. 
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 10. Oktober 2012.
Redaktionsschluss  
ist am 2. Oktober 2012, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
Zu TOP 6:
Bereits in der August-Tagung des Technischen Ausschusses am 20. Au-
gust sind die technischen Straßenpläne für die Neugestaltung des Bahn-
übergangs an der Mittelstraße vorgestellt worden. Der Stadtrat beschließt
jetzt zur Variantenauswahl für die weitere Planung. 
Zu TOP 7:
Die WOBAG e.G. Niesky als einer der großen Wohnungsanbieter in un-
serer Stadt plant den Neubau eines Handwerker- und Verwaltungsgebäu-
des. Wegen der zentralen Lage ist der Standort Am Markt/Hermann-
Klenke-Straße von Interesse. Der Stadtrat entscheidet über einen mög-
lichen Verkauf.
Beschluss Nr. 32/2012
zur 32. Sitzung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
3. September 2012
öffentlich
Bezeichnung: Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nut-
zung von Sportstätten der Stadt Niesky
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 4, 73 SächsGemO i.V.m. §§ 2, 9 ff SächsKAG
Beschluss:
1. Der Stadtrat beschließt die Berechnung der kalkulatorischen Kosten
für den Bereich Sportstätten wie folgt:
– lineare Abschreibung von den Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten;
– Ermittlung der Zinsen anhand der Durchschnittswertmethode
mit einem Zinssatz von 5 %.
2. Unter Zugrundelegung von Punkt 1. beschließt der Stadtrat die Sat-
zung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von städti-
schen Sportstätten.
3. Der Stadtrat beschließt die in der Anlage zur Satzung über die Er-
hebung von Gebühren für die Nutzung von städtischen Sportstätten
aufgeführten Gebühren nebst Gebührenermäßigungen.
Begründung:Gemäß § 9 SächsKAG können die Gemeinden für die Be-
nutzung ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben.
Dazu zählen die Sportstätten der Stadt Niesky.
Die bisherigen Kostensätze für die Sportstätten der Stadt Niesky wurden
letztmalig im Jahr 2001 kalkulatorisch ermittelt und in der Benutzungs-
und Entgeltordnung für die Sportstätten der Stadt Niesky vom 4. Februar
2002 verankert. Der Anstieg der Betriebskosten sowie bauliche Verän-
derungen an den Objekten machen eine kalkulatorische Überarbeitung
aller Sportstätten erforderlich.
Die Gebühren sind nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten kal-
kuliert. Mit der Gebührenermäßigung soll der Kinder- und Jugendsport
bzw. der Sport für Vereine der Stadt Niesky gefördert werden.
Anlagen
• Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung von städ-
tischen Sportstätten
• Anlage 1 zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nut-
zung von städtischen Sportstätten
ausgefertigt: Niesky, 4.9.2012 gez. Rückert, Oberbürgermeister
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung
von städtischen Sportstätten
(Sportstättennutzungsgebührensatzung)
Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Verbindung
mit § 9 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) hat der Stadtrat
der Großen Kreisstadt Niesky am 3. September 2012 folgende Satzung beschlos-
sen:
§ 1 Gebührenpflicht
Die Große Kreisstadt Niesky erhebt für die Inanspruchnahme von in der Verwaltung
der Stadt Niesky befindlichen städtischen Sportstätten Gebühren nach dieser Sat-
zung.
§ 2 Gebührenschuldner
(1) Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet,
1.  wer die Erlaubnis zur Nutzung der Einrichtung erhält und/oder
2.  wer die Leistung in Anspruch nimmt.
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften auch einzeln als Gesamtschuldner.
§ 3 Höhe der Gebühren
(1) Die Höhe der Benutzungsgebühren richtet sich nach den Festlegungen gemäß
Anlage 1 dieser Satzung. Die Festsetzung der Gebühren erfolgt auf der Grund-
lage des SächsKAG.
(2) Sind mit der Nutzung über das übliche Maß hinausgehende nutzungsspezifi-
sche Aufwendungen notwendig, zum Beispiel zusätzliche Schließdienste,
Sonderreinigung oder ähnliches, so trägt diese Kosten der Nutzer in Form ei-
nes privatrechtlichen Entgeltes neben der Gebühr nach Absatz 1.
§ 4 Entstehung und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Erteilung der Erlaubnis zur Nutzung bzw.
mit der  Inanspruchnahme der Leistung
(2) Mit der Nutzungserlaubnis sind der Beginn und das Ende der Nutzung zu be-
stimmen und die Höhe sowie die Fälligkeit der Gebühr festzulegen. Wenn nicht
in der Nutzungserlaubnis eine andere Regelung getroffen wurde, wird die Ge-
bühr mit Inanspruchnahme der Leistung fällig. 
§ 5 Beantragung der Nutzung
(1) Die Nutzung städtischer Sportstätten bedarf der schriftlichen Beantragung
durch den Nutzer sowie der schriftlichen Zustimmung durch die Stadtverwal-
tung (Nutzungserlaubnis). Mit der Antragstellung sind Nutzungsobjekt, Nut-
zungsart, Nutzungsdauer, Nutzungszeit, Anzahl der Personen, der Zahlungs-
pflichtige und der Verantwortliche anzugeben. Ein Anspruch gegenüber der
Stadt auf Zuweisung hinsichtlich der Sache, einer bestimmten Zeit oder einer
bestimmten städtischen Einrichtung besteht nicht. 
(2) Die städtischen Einrichtungen werden zur fortlaufenden Nutzung oder für ein-
zelne Veranstaltungen überlassen. Für Jahresnutzungen, bei Sportstätten in
der Regel für den Zeitraum eines Schuljahres, ist der Antrag bis zum 15. Juni
des Jahres für das kommende Schuljahr zu stellen. Bei der Aufstellung der
Belegungspläne hat die Sicherung des Schulsports Vorrang. 
(3) Die Überlassung der Nutzungserlaubnis durch den Benutzungsberechtigten
an einen anderen ist ohne schriftliche Zustimmung der Stadtverwaltung nicht
zulässig und wird nur im begründeten Ausnahmefall erteilt. 
(4) Die Nutzung ist werktags bis 22.00 Uhr möglich. Für die Sonn- und Feiertags-
nutzung können Einschränkungen festgelegt werden. 
§ 6 Nutzung
(1) Während der Sommerferien und der Ferien über den Jahreswechsel bleiben
die städtischen Einrichtungen grundsätzlich geschlossen. Sie stehen in dieser
Zeit nur im Ausnahmefall auf Antrag mit eingeschränktem Leistungsumfang
zur Verfügung. Über den Antrag entscheidet die Stadtverwaltung. 
(2) Die Nutzer sind verpflichtet, Beschädigungen am Nutzungsobjekt oder dessen
Inventar oder andere Mängel, die zu Beginn der Nutzung festgestellt werden
oder im Laufe der Nutzung entstehen, unverzüglich der Stadtverwaltung oder
deren Beauftragten mitzuteilen und in das Kontrollbuch einzutragen. Für
Schäden bzw. Kosten, die sich aufgrund der Verletzung der Anzeigepflicht er-
geben, haften die Nutzer.
(3) In der genehmigten Nutzungszeit ist den Nutzern von Sporteinrichtungen das
Aufstellen oder Anbringen von Werbeanlagen im angemessenen Umfang
nach vorheriger Zustimmung durch die Stadtverwaltung Niesky erlaubt.
(4) Gegenüber der Stadt ergibt sich unter Bezug auf den Absatz 3 kein Rechts-
anspruch auf eine Aufstellung oder Anbringung von Werbeanlagen. 
§ 7 Ersatzansprüche
(1) Die Nutzung der städtischen Einrichtungen geschieht auf eigene Gefahr der
Nutzer und deren alleinige Verantwortung.
(2) Die Große Kreisstadt Niesky wird von allen Ersatzansprüchen freigestellt, die
von den Nutzern, deren Beauftragten, Teilnehmern oder Besuchern insbeson-
dere wegen Körperschäden, Sachschäden oder wegen des Verlustes von Sa-
chen und sonstiger Haftpflichtansprüche geltend gemacht werden. Dies gilt
nicht, soweit der zum Ersatz verpflichtende Umstand auf grobe Fahrlässigkeit
oder Vorsatz der Stadt Niesky zurückzuführen ist.
§ 8 Haftung
(1) Die Nutzer sind verpflichtet, die städtischen Sporteinrichtungen und deren In-
ventar schonend zu behandeln, insbesondere ist jede Beschädigung oder Be-
schmutzung zu unterlassen.
(2) Die Nutzer haften für jeden Schaden, der durch sie, ihre Beauftragten, die Teil-
nehmer oder Besucher entstehen. Ausgenommen davon sind Schäden, die
auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der Stadt Niesky zurückzuführen sind. 
(3) Die Haftung der Stadt Niesky als Grundstückseigentümer von Gebäuden ge-
mäß § 836 BGB bleibt unberührt.
§ 9 Widerruf
(1) Die Nutzungserlaubnis kann durch den Oberbürgermeister in begründeten
Fällen widerrufen werden. Dies ist insbesondere der Fall bei
–    Sonderveranstaltungen mit öffentlichem Interesse der Stadt;
–    nicht zweck- oder vertragsgemäßer Nutzung;
–    Betriebsstörungen oder unvorhergesehene Reparaturarbeiten;
–    erheblichen Beschädigungen oder unzumutbaren Störungen Dritter;
–    übermäßiger Unordnung oder Verschmutzung und
–    Verstößen gegen die Benutzer- bzw. Hallenordnung.
(2) Im Falle des begründeten Widerrufs besteht für die Nutzer kein Anspruch auf
Schadensersatz. 
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§ 10 Sonstiges
(1) Die Stadtverwaltung Niesky ist berechtigt, eine Benutzer- bzw. Hallenordnung
zu erlassen und weitere Regelungen zum Anmelde- und Vergabeverfahren zu
treffen.
(2) Bei Nichtinanspruchnahme einer vertraglichen Nutzung und Absage des Ter-
mins unter zehn Kalendertage vor Nutzungsbeginn werden 50 % der zu er-
hebenden Gebühren fällig. 
§ 11 In-Kraft-Treten
(1) Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportstätten der
Großen Kreisstadt Niesky vom 4. Februar 2002 außer Kraft.
Niesky, 4.9.2012                                                  gez. Rückert, Oberbürgermeister 
Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist;
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind;
3. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat;
4. vor Ablauf der in § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a)   die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begrün-
den soll, schriftlich geltend gemacht ist. 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann
auch nach Ablauf der im § 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen. 
Anlage 1 zur Sportstättennutzungsgebührensatzung
Nutzergruppen
Gruppe A: ortsansässige Sportvereine mit Kinder- und Jugendsportgruppen bis
18 Jahre
Gruppe B: ortsansässige Sportvereine ohne Kinder- und Jugendsportgruppen;
ortsfremde Sportvereine mit Kinder- und Jugendsportgruppen bis 
18 Jahre, sonstige Vereine der Stadt Niesky
Gruppe C: ortsfremde Sportvereine 
Gruppe D: sonstige Nutzer
Nutzung mit Erhebung von Eintrittsgeldern oder gewerbliche Nutzung
Objekt/Nutzung Nutzergruppen
Gebührensätze Euro/Stunde
A B C D










3. Übernachtungen Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 
Konrad-Wachsmann-Straße 1 Euro/Person/Nacht
Am Brauweg Erwachsene: 2 Euro/Person/Nacht
Schulstraße + 50,00 Euro/Nacht Grundgebühren
Pestalozzistraße






Zu den Themen Strom- und Heizkosten im Haushalt, Hei-
zungstechnik, Wärmedämmung, erneuerbare Energie etc.
Donnerstag, 4. Oktober 2012 im Rathaus Niesky
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591
464612 oder 0162 5261257 vereinbaren.
Anmeldung der Schulanfänger
für das Schuljahr 2013 /14
Die Anmeldung der zukünftigen Schulanfänger für das Schuljahr
2013/14 findet am 25. und 26. September 2012 statt. Gemäß Sächsi-
schem Schulgesetz sind alle Eltern, deren Kinder sich im schulpflichti-
gen Alter befinden, zur Anmeldung gesetzlich verpflichtet. (Geburtsjahr:
1. Juli 2006 bis 30. Juni 2007)
Mitzubringen ist die Geburtsurkunde des zukünftigen Schulanfängers.
Folgende Anmeldezeiten bieten wir in den nachfolgend aufgeführten
Schulen an:
➢ GS Niesky, Schulstraße 5, 02906 Niesky
Einzugsbereich: Niesky/Ödernitz 
➢ GS See, Martin-Voß-Str. 32, 02906 Niesky/OT See
Einzugsbereich: See, Stannewisch, Kosel, Sproitz, Steinölsa,
Kollm, Petershain, Horscha
Barth, Fachbereich Finanzen, Schulen/Kita
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 24. September 2012,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
Dienstag, 25.9.2012 von 9.00 bis 12.00 Uhr      
Mittwoch, 26.9.2012  von 9.00 bis 12.00  und 14.00 bis 18.00 Uhr
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– Anzeige –
Angebote vom 17.9. bis 29.9.2012
Eibauer Schwarzbier 20 x 0,5 l 8,99 €
Vita Cola 12 x 1,0 l alle Sorten 7,77 €
Angebote vom 24.9. bis 6.10.2012
Landskron Pils 20 x 0,5 l 9,99 €
Freiberger Pils 20 x 0,5 l 9,99 €
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
65          16.8.12        Tupperdose in Herzform           Sparkasse
66          12.8.12         28er Damenrad 
                                  mit Kindersitz und Korb           An Heinrichsruh
68          20.8.12         Damenrad (hanseatic), 
                                  türkis-bunt                                Kollmer Straße
69          13.3.12        Bargeld                                      Sparkasse
70          22.8.12         Schlüssel am rosa Band            Wald, 
                                  mit Anhänger                            Richtung Horka
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.  
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen des laufenden Jah-
res 2012 können Sie auch auf der Homepage der Stadt Niesky  unter
www.niesky.de jederzeit einsehen.
Wir möchten auch noch einmal Ihr Augenmerk auf unsere Verkaufsaktion
von älteren Fotoapparaten und Objektiven lenken. Gegenwärtig sind diese
in der Vitrine in der 1. Etage des Rathauses ausgestellt und können im Fund-
büro käuflich erworben werden.      Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Niesky bei der Landesgartenschau
Drei Nieskyer Gärtnereien präsentierten sich und unsere Stadt mit bunter
Blütenfülle und ideenreicher Aufmachung bei der Landesgartenschau in
Löbau.
Natürlich wird die Kreisgartengruppe Niesky auch bei der letzten Aus-
stellungsrunde im Oktober in der Löbauer Blumenhalle dabei sein und
zwar mit dem Thema »Das große Finale«. Am 14. des Monats schließen
die Tore der 6. Sächsischen Landesgartenschau.
Endspurt für die Bewerbung 
zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2012
Auch wenn die Tage noch lang und heiß sind, so bitten wir Sie doch
schon heute an den Weihnachtsmarkt zu denken, denn der  Bewerbungs-
schluss für Sie als Händler zum diesjährigen Nieskyer Weihnachtsmarkt
ist bereits der 21. September 2012.
Ihre Bewerbungen senden Sie an die Stadtverwaltung Niesky, Muskauer
Straße 20/22 in 02906 Niesky.
Bitte geben Sie dabei Ihr Warenangebot, den Platzbedarf (Länge. Tiefe,
Höhe des Standes) und den Bedarf an Energie in kW an. Wasser kann
nicht bereitgestellt werden. Weiterhin vergessen Sie Ihren Namen, Ihre
Anschrift und Ihre Telefonnummer nicht, für eventuelle Rückfragen.
Wir senden Ihnen auch gern ein Bewerbungsformular zu.
Der kleine Weihnachtsmarkt geht von Montag, den 3.12.2012 bis Frei-
tag, den 7.12.2012, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr.
Am 8. und 9.12.2012 wird wieder unser traditioneller Weihnachtsmarkt
auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfinden, Sonnabend von 12.00 bis
21.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter Tel. 03588
282623, Fax 03588 282681 oder E-Mail: gewerbe@niesky.de  zur Ver-
fügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
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Ihr Fotograf für alle Fälle!
www.garack.de · info@garack.de
Achtung! Jetzt günstige Kohle!
• lose Kohle
• Bündelkohle 25 kg
jetzt zu supergünstigen Preisen*
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Die Abfallwirtschaft informiert:
Wettbewerb um das schönste Bild 
des Abfallkalenders 2013
Hallo liebe Kinder!
Es ist schon Tradition den Abfallkalender mit einem Bild, einer ausge-
fallenen Idee bzw. künstlerischen Arbeit von Euch zu gestalten. 
Nun ist es wieder soweit, wir rufen alle Kinder auf, ihre Arbeiten im For-
mat bis max. A3 an uns einzusenden. Natürlich werden die schönsten
Arbeiten prämiert und wir freuen uns wieder auf außergewöhnliche Ein-
fälle.
Bis zum 19. Oktober 2012 können alle Kinder, Schulklassen, Kinder-
gärten unseres Landkreises die Arbeiten an die aufgeführte Kontakt-
adresse schicken.
Wir bedanken uns jetzt schon für Eure rege Mitarbeit und hoffen auf vie-
le Ideen sowie Einsendungen für den Wettbewerb »Schönstes Bild« im
Abfallkalender 2013  und wünschen Euch gutes Gelingen.
Kontakt: Abfallwirtschaft – Regiebetrieb des Landkreises Görlitz
Muskauer Straße 51, 02906 Niesky
Tel. 03588 261707, E-Mail: info@aw-goerlitz.de
September/Oktober 2012
zum 96. Geburtstag
                        27.9.2012        Frau Hildegard Weinhold
zum 94. Geburtstag
                        29.9.2012       Frau Gerda Märkisch
zum 93. Geburtstag
                        12.9.2012        Frau Christa Wunderlich
                        17.9.2012        Frau Hildegard Günzel, OT See
                        24.9.2012       Frau Martha Lobjinski
                        28.9.2012        Frau Gertrud Sucker
zum 92. Geburtstag
                        18.9.2012       Frau Erna Berchner 
                        20.9.2012       Frau Margarete Wonneberger
                        9.10.2012        Frau Dorothea Mitschke
zum 91. Geburtstag
                        24.9.2012       Frau Elfriede Schubert 
                        25.9.2012        Frau Helene Friedl
                        4.10.2012        Frau Elisabeth Teuchner
zum 90. Geburtstag
                        17.9.2012       Herrn Helmut Grünschloß
                        27.9.2012       Frau Dora Hoheisel
                        28.9.2012       Herrn Hans Kretschmer
                        8.10.2012       Herrn Gerhard Beinlich
zum 85. Geburtstag
                        12.9.2012       Frau Marianna Groß, OT See
                        12.9.2012       Frau Herta Lakotta
                        17.9.2012       Frau Hildegard Schulz, OT See
zum 80. Geburtstag
                        12.9.2012       Frau Edeltraud Schmidt
                        12.9.2012       Frau Irmingard Storm
                        17.9.2012       Herrn Manfred Elsner, OT See
                        19.9.2012       Frau Traude Schulze
                        22.9.2012       Frau Brigitte Schneider
                        24.9.2012       Herrn Dietrich Meusel
                        1.10.2012       Frau Emma Luft
zum 75. Geburtstag
                        15.9.2012       Frau Rosemarie Unverricht
                        19.9.2012       Herrn Horst Paul, OT Ödernitz
                        20.9.2012       Frau Christa Wieloch
                        24.9.2012       Herrn Hans-Jürgen Kantz
                        28.9.2012        Frau Ilse Rösner, OT See




    
 
   
   
    
    
  
    
   
     
     















Di. und Mi. 18.00– 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Jetzt ist wieder Pfannkuchenzeit!
In allen Filialen: Freudenbergs 
beliebte Pfannkuchen nach 




02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
57 Jahre (1955 –2012) – Dienst am Kunden
TAXI
PKW+Kleinbus
IHR TAXI aus MÜCKENHAIN fährt Sie: 
• für alle Krankenkassen – Dialyse, Bestrahlung, Reha, Krankenhaus
• und zu allen Gelegenheiten
Rufen Sie mich an, ich bin immer für Sie da!
% 035825 /5301 · Funk 0171 /34537 39
                                 Paul Arnold Hauptstr. 9 · 02923 Mückenhain
Taxi Arnold
TAXI  
                        1.10.2012        Frau Käthe Gehrke
                        3.10.2012        Herrn Dieter Jurke
                        7.10.2012        Frau Elfriede Sauer
                        8.10.2012        Herrn Wolfgang Hanusch
zum 70. Geburtstag
                        12.9.2012        Frau Waldhild Buchwald
                        14.9.2012        Herrn Hans Michael, OT See
                        15.9.2012        Frau Christa Polnik, OT See
                        22.9.2012        Frau Marianne Bachmann
                        24.9.2012        Frau Monika Geide
                        30.9.2012       Herrn Manfred Ilte
                        4.10.2012        Frau Erika Brunsch, OT Kosel
zur Goldenen Hochzeit
                        15.9.2012       dem Ehepaar
                                               Christa und Siegfried Künzel
                        22.9.2012       dem Ehepaar 
                                               Christa und Hubert Kriebisch, OT See 
sowie nachträglich
                    am 1.9.2012       dem Ehepaar 
                                               Roswitha und Manfred Kretschmer
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112




Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
        – Fernwärme .................................................................................... 201182, 25320
        – Strom ................................................................................................ 201182, 25320
        – Wasser / Abwasser .................................................................... 201182, 25320
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .................................................. 08 00 6686868
Störungsrufnummern
        – Erdgas .................................................................................................. 0180 2787901
        – Strom .................................................................................................. 0180 2787902
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           15.9.2012 Herr MR. Hurtig
                           Niesky, Jänkendorfer Str. 8, Tel. 03588 204674
           22.9.2012 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 204301
           29.9.2012 Herr Höynck., Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, Tel. 03588 222368
           6.10.2012 Frau Dipl.-Med. Wehnert
                           Niesky, Bautzener Str. 1, Tel. 03588 204301
         13.10.2012 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
                               
Notdienste der Zahnärzte
15.– 16.9.2012 ZA M. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, Tel. 035825 750
   22.– 23.9.2012 ZÄ A. Petrick
NotRufe
Notdienste
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Groß- und Einzelhandel
Markisenstoffe                           selbstnivellierende Ausgleichsmassen
Möbelbezugsstoffe                    Klebstoffe für Fußbodenbeläge
Schaumgummiplatten                Klebebänder
Polstermaterial                           Winkel- und Übergangsprofile
Klett- und Reißverschlüsse        Verlegeplatten
Wir empfehlen unsere Mitgliedsbetriebe zur Verarbeitung.
Rauschwalder Straße 48a · 02826 Görlitz
Tel. 03581 /316285 · Fax 03581 /761714
Öffnungszeiten: 7.00 bis 16.00 Uhr
Einkaufs- und Liefergenossenschaft 
des leder- und textilverarbeitenden 
Handwerks Görlitz e.G.Letex





     Beratung vor Ort!
Ihr Fotoprofi in Niesky!
www.garack.de · info@garack.de
                           Nieder Seifersdorf, Arnsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 70329
   29.– 30.9.2012 ZÄ H. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. der Einheit 37b, 
                           Tel. 035825 750
           3.10.2012 ZÄ A. Tzschoppe
                           Niesky, Muskauer Str. 27, 
                           Tel. 03588 205514
     6. – 7.10.2012 ZÄ H. Salewski
                           Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
 13.– 14.10.2012 ZÄ K. Zak
                           Niesky, Muskauer Str. 36, 
                           Tel. 03588 202884
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
   15.– 16.9.2012 Herr Dr. med. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, Tel. 03581 406535
                           oder 01607861706
   17.– 23.9.2012 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61, Tel. 03581 406582 
                           oder 0170 5205731
   24.– 28.9.2012 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 7775296
   29.– 30.9.2012 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 5644877
     1. – 7.10.2012 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
   8. – 14.10.2012 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10
Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914




Am Flugplatz 16 · 02828 Görlitz 
Telefonzentrale 03581 38 88-0
www.rosenkranz.net
Uns bewegt, was Sie bewegt.
Ihr Partner für mehr Lebensqualität
Mit kompetenter und individueller 
Betreuung und dem Einsatz von 
hochwertigen Hilfsmitteln und 
HighTech-Produkten machen wir 
Ihnen den Alltag leichter.
OrthoTeam • Ortho Schuhtechnik • Laufl abor • RehaTeam • SaniTeam • CareTeam
Gesund werden – fi t bleiben
Passbilder / Bewerbungsbilder /Hochzeitsbilder
www.garack.de · info@garack.de
Museum Niesky
Beim Bummel über das Nieskyer Herbst-
fest lohnt sich garantiert auch ein Abstecher
ins Raschkehaus am Zinzendorfplatz. Im
neuen Layout präsentieren sich hier die
Ausstellungstafeln zur Nieskyer Geschich-
te. Interessante Fotos und historische De-
tails erzählen aus 270 Jahren Ortsgeschich-
te. In den Sonderausstellungsräumen im Obergeschoss gibt es samstags
und sonntags letztmalig die Gelegenheit Niesky aus der Vogelperspek-
tive zu entdecken. »Niesky – Die andere Sicht« zeigt die schönsten Luft-
aufnahmen des Fotografen Uwe Garack. 
Die nächste Sonderausstellung wird am Freitag, dem 21. September
um 18.00 Uhr eröffnet.   
Zu einem »Spaziergang im Neißeland« lädt die Künstlerin Gabriele
Beinlich ein.
Neu im Literaturangebot der Touristinformation:  
Oberlausitzer Verlag Frank Nürnberger 
»Oberlausitzer Familienkalenderbuch 2013«
Lusatia Verlag »Oberlausitzer Hausbuch 2013« – darin  entdecken Sie
einen Bericht über »Moderne Holzkirchen in Serienfertigung aus Nies-
ky«.
Kartenvorverkauf für Veranstaltungen im Bürgerhaus Niesky
14.10.2012 Nieskyer Heidespatzen
26.10.2012 Katrin Weber
21.12.2012 Musikanten Parade zur Weihnachtszeit
13.1.2013 Winterzauberland
14.3.2012 »Tom Astor« – Die Jubiläumstour
Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Landskronbrauerei Görlitz,
Theater im Ohr Boxberg, Kulturhaus Bischofswerda,




bis 16.9.2012                       Museum Niesky
                                            Sonderaustellung »Luftbilder«
                                            von Uwe Garack 
23.9.– 25.11.2012                Museum Niesky
                                            Sonderausstellung 
»Impressionen entlang der Neiße«
                                            Malerei und Grafik
                                            von Gabriele Beinlich
     20.9.2012    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße 
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     27.9.2012    19.30 Uhr   Kirche Rothenburger Straße
                                            Classic Brass – Jürgen Gröblehner
                                            gastiert gemeinsam mit dem 
Organisten Matthias Eisenberg
                                            Konzertprogramm 
                                            »Soli Deo Gloria«
     29.9.2012    19.30 Uhr   Bürgerhaus
                                            Die Herkuleskeule 
                                            »Gallensteins Lager«
     30.9.2012    19.30 Uhr  Kirche Zinzendorfplatz
                                            Orgel plus Querflöte
   14.10.2012    15.00 Uhr   Bürgerhaus  
                                            Nachmittagskonzert
                                            Nieskyer Heidespatzen, Blasmusik-
verein Niesky und Männergesangs-
verein 1845 Rothenburg
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Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 • 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann
Wir bedienen Sie: 
Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Telefon: 03588/204350
Endspurt bis 30. September 2012!
Sonnenbrillen
ab 48,– €
Komplett in Ihrer Glasstärke!
Neubezug in Niesky
Schöne 2-Raum-Wohnung, 68 m2, mit Terrasse,
Echtholz-Einbauküche, Fußbodenheizung,
Wellnessbad mit Whirlpoolwanne, Dusche,
Bad möbel, Gäste-WC, Pkw-Stellplatz 
und Abstellraum, KM 408,– EUR zzgl. NK,




   







KABARETT – DIE HERKULESKEULE
Gallensteins Lager
14.10.2012, 15.00 Uhr
MUSIKALISCHE WANDERUNG DURCH UNSERE HEIMAT
Nieskyer Heidespatzen, Blasmusikverein Niesky 
und Männergesangsverein 1845 Rothenburg
»Bunt sind schon die Wälder«
26.10.2012, 20.00 Uhr
KABARETT – KATRIN WEBER: SOLO!
Mit Rainer Vothel am Klavier
Reservierungen, Kartenverkauf in der Hotelrezeption (03588 25770)
Bürgerhaus Niesky GmbH · Muskauer Straße 31 und 35 · 02906 Niesky
Telefon 03588/2577-0 · Fax 03588/2577-66
post@buergerhaus-niesky.de · Internet: www.buergerhaus-niesky.de
Der Herbst wird bunt …
%
täglich Mittagstisch • Partyservice
Gesellschaftszimmer bis 50 Personen
Essen vom heißen Stein!
Radpartie        nach Spree
Schlesischer Hof
Rothenburger Straße 21 · 02923 Spree · Telefon (035894)30231
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 11.30 bis 13.30 und 17.00 bis 22.00 Uhr
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ZINZENDORFPLATZ
Freitag 




ab 12.00 Uhr Buntes Markttreiben
GROSSER FESTUMZUG 
UND 30 JAHRE KARNEVALSCLUB NIESKY
ab 14.00 Uhr Treffpunkt / Start zum großen Festumzug 
im Gewerbegebiet 
Ziel: Festzelt Zinzendorfplatz    
anschließend Bieranstich mit dem Oberbürgermeister 
der Stadt Niesky
Festprogramm 30 Jahre Karnevalsclub
mit Partnern aus der Region 
ab 14.00 Uhr Action mit der MSG Niesky
stündlich  RC–Aktionen für Groß & Klein
19.00 Uhr Festzelt / Zinzendorfplatz 
Rinser of Winds 
Irish, Scottish & American Folk 
20.00 Uhr TANZNACHT mit der Oldie-Rock Band ZETT
ZINZENDORFPLATZ
Sonntag 
10.00 Uhr  Ev. Brüdergemeine, Ev. Kirchgemeinde Niesky 
und Kath. Kirchgemeinde Niesky laden ein zum 
Gottesdienst im Zelt 
»Wohin mit unseren Sorgen?« 
anschl. Kirchenkaffee
ab 11.00 Uhr Buntes Markttreiben
FESTZELT
11.30 Uhr Mittagsschoppen mit HoJaMuSch
14.00 Uhr Kindershow mit Tom Tom
15.30 Uhr  an der Kirchentreppe Zinzendorfplatz 
Ein Kessel Buntes
mit dem Akrobatikteam Niesky
16.00 Uhr  »270 Jahre Niesky« 
Musikalischer Bummel 
mit den Nieskyer Heidespatzen 
und dem Blasmusikverein Niesky 
18.00 Uhr Oldies aus Ost & West 




ab 14.00 Uhr EINE-WELT-LADEN lädt ein zum
FAIR-WEILEN
GÖRLITZER STRASSE / 
WEINHANDLUNG FLICKE
Freitag 
ab 19.00 Uhr Kleiner Schoppen zum Feierabend
Sonnabend 





NieskyHerbsttitel-sw  02.09.2010  
14. – 16. September




Bautzener Straße 9 · % 0 35 88 / 20 43 11















Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67
mobil (01 73) 3 68 59 55 · hagen_schulze@freenet.de
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HORKAER STRASSE 
Sonnabend ab 11.00 Uhr und Sonntag ab 12.00 Uhr  
Trödelmarkt
DRK-SOZIALSTATION LEHRERGASSE   
Sonnabend und Sonntag 





Sonnabend Sport zum Herbstfest
ab 9.00 Uhr Tennis Damenpokal 
Beachvolleyball Turnier 
Boccia für Seniorinnen 
Sonntag Für Jung und Alt
ab 9.00 Uhr Tennis, Beachvolleyball, Boccia
HORKAER STRASSE 
Sonnabend 
ab 16.00 Uhr Laufzeit – Stadtlauf    
Kinder- und Familienlauf 
um den Pokal des Oberbürgermeisters
SPIEL ARTEN
an allen 3 Tagen  Rummel Rummel Rummel
ZINZENDORFPLATZ
Sonntag 
ab 14.00 Uhr  Nieskyer Vereine 
Basteln – Spielen – Hüpfen – Zielen  
Aktion »Fahr Rad – aber sicher« 
Malaktion mit Kümmel 
Mix-Bar für Kinder 
Button – Kreativ 




NieskyHerbsttitel-sw  02.09.2010  








Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)
maler- und tapezierarbeiten · fassadengestaltung
strukturputze · verlegen von teppichböden
henry vetter · karl-liebknecht-str. 11 · 02906 niesky
tel. 03588/200988 · fax 204982
www.malermeister-vetter.de


















Mobil 0177/3583796 · 0152 /05453143
FERIEN-SONDERKURS: 22.10. bis 30.10.2012, 
täglich ab 9.00 Uhr · Bitte bis 4.10.2012 anmelden!
in Niesky –Muskauer Straße 6
Ausbildung Klasse A + B + BE + ASF + ASP
















Sanitär – Gas – Heizung
Telefon/Fax 03588 /203414
Funk 0174 /9224745
Unmackstraße 27 · 02906 Niesky
haustechnik-
schindler@web.de











Sonnabend und Sonntag 
ab 14.00 Uhr Sonderausstellung 
Niesky – die andere Sicht
Luftaufnahmen von Uwe Garack
Sonnabend 
ab 14.00 Uhr Pilzberatung
HORKAER STRASSE 
Sonnabend und Sonntag
ab 14.00 Uhr Stadtgalerie 
Rendezvous mit Kunst 
Freizeitkünstler stellen aus
KONZERT – CHRISTUSKIRCHE 
Sonnabend 




18.00 Uhr Internationales Plenair
Przewoc 2011 »Pogranicze« 
mit Künstlern aus Polen, 
Tschechien und Deutschland
Kinderflohmarkt zum Herbstfest
Taschengeld alle …? Und keine Euro’s in Sicht?
Kinder und Jugendliche können zum Herbstfest in Niesky »Trödeln«. 
Am Sonnabend und Sonntag dürfen »kleine Händler« ab 12.00 Uhr ge-
brauchtes Spielzeug, Kleidung und andere Kindersachen anbieten.
Es muss keine Standgebühr bezahlt werden und einen Anmeldung ist
auch nicht erforderlich. »Trödel« einpacken einen Campingtisch mit-
nehmen und vorbeikommen.
Kleine Händler melden sich:
auf der Horkaer Straße bei Herrn Schleuder oder
im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Niesky
www.herbstfest.niesky.de





























Seit über 25 Jahren Qualität und
Kompetenz im Bäckerhandwerk. 




Büro: Plittstraße 2 · 02906 Niesky
Funktelefon: 0178 / 3 62 64 44
Tel.  (0 35 88) 20 06 77 · Fax 20 07 33
frank-tzschoppe@t-online.de
www.bauleistung-tzschoppe.de
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau / Akustikbau
• abgehangene Decken • Dachgeschossausbau
Frank Tzschoppe
Niederschlesischer Gerüstbau
02906 Niesky · Plittstraße 2 · Funk 0178/3626444 
Telefon 03588/200677 · Fax 03588/200733 
frank-tzschoppe@t-online.de · www.bauleistung-tzschoppe.de
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG ANGE
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und










Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – Surfen – Bücher,
Hörbücher, DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen
– Kontakte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl
fühlen …
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen Bücher – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
CD – Kinder
Möller, Anne: Wo die Tiere wohnen
Erdenberger, Ralph: Die Rückkehr des Rattenfängers
Dietl, Erhard: Die Olchis im Bann des Magiers
Whybrow, Ian: Erwin, König der Wüste
CD – Musik
A Cappella
Laszlo, Andras de: Mein Weg in dein Herz




Kaminer, Wladimir: Onkel Wanja kommt
Morell, Leon: Der Sixtinische Himmel
Mankell, Henning: Erinnerung an einen schmutzigen Engel
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in




Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub 
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Vereinsmitteilungen






           
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Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch
Neue Zimmerdecke in nur 1 Tag!
Besuchen Sie unsere Ausstellung
 
am 16. September von 10.00 bis 15.00 Uhr
und jeden Freitag von 10.00 bis 17.00 Uhr
Zimmerdecken · Beleuchtung · Zierleisten
PLAMECO Fachbetrieb 
L & F Raumdesign, Zeppelinstraße 8, 02625 Bautzen, Tel.: 03591 327989
Seit 45 Jahren
Ihr Partner rund ums Auto
Am Flugplatz 20 • 02828 Görlitz






























Tolle Highlights warten wieder auf Sie:
•  Präsentation Hauskrankenpflege Thau 
mit kostenlosem Blutzuckertest 
•  Beratung Nürnberger Versicherung – Hr. Pietsch
•  Präsentation Neißespeeder 09 – Speedminton zum Mitmachen!
•  Fotowand/Hüpfburg 
• Tolle Aktionsangebote z. B. Swift mit bis zu 2.380,– € Preisvorteil
•  ausgewählte Gebrauchtwagen zu Sonderkonditionen
am 22. September, 10.00 bis 16.00 Uhr
Gedanken für den Weg
Der Sinn des Reisens ist, an ein Ziel zu kommen, 
der Sinn des Wanderns, unterwegs zu sein.
(Theodor Heuss)
1. Nieskyer Karateverein »Nippon Niesky« e.V.
Karate-Training für Interessenten und Neueinsteiger
Montag, den 17. September 2012, lädt der Nieskyer Karate-Verein alle
Jugendlichen (ab 12 Jahren) und Erwachsenen, die sich für Karate inter-
essieren und es lernen möchten, zu einem Probetraining ein. Beginn ist
18.00 Uhr in der Turnhalle der Mittelschule Niesky. Lockere Sportbe-
kleidung ist mitzubringen. Insgesamt läuft unser Probetraining über drei
Montage jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr.
Neben der schrittweisen Einführung in die Karate-Technik, werden im
Verein u. a. wissenswerte Aspekte zur Lehre und Geschichte dieser
Kampfkunst vermittelt.
Weitere Informationen im Internet unter: www.nippon-niesky.com
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Mannschaftsvorstellung –
Tornados auf dem Oktoberfest
Offiziell beginnt für die Tornados am 5. Oktober 2012 in Halle die neue
 Eishockeysaison 2012/2013 in der Oberliga Ost. Dies nehmen wir zum
 Anlass, den neuen Kader unserer 1. Männermannschaft allen Fans und
Freunden des Nieskyer Eissports in einem besonderen Rahmen vorzu-
stellen.  Altbekannte, aber auch unsere neuen  Cracks präsentieren sich
traditionell am Tag der Deutschen Einheit bei Becker’s Oktoberfest mit
Frühschoppen ihrem Publikum. Dazu laden wir Sie am 
Mittwoch, dem 3. Oktober 2012 ab 11.00 Uhr
ins Eiscafé Becker in Niesky, Rothenburger Straße 55
ganz herzlich ein. Das Team des Eiscafe Becker und wir freuen uns auf
Ihr Kommen und halten viele Überraschungen für Sie bereit. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de.
Anglerverein Niesky e.V.
Die Mitglieder der Ortsgruppe Niesky treffen sich am Sonnabend, dem
15. September 2012, zu ihrem Gemeinschaftsangeln in der Satzfisch-
anlage in Sproitz. Ab 6.00 Uhr kann geangelt werden. Getränke und Ver-
pflegung werden gestellt. Der Vorstand
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in Kemnitz bei Löbau – im beheizten Festzelt
28.9.12 Konzert Matthias Reim & Band           
live Act: Die Schlagermafia
Einlass 17.00 Uhr
29.9.12 15 Jahre MAXIMAL - Die Jubiläumsshow
mit DJ Happy Vibes, Ronny Rockstroh, Project Fire, 
ABM-Kraft Horst, Helena, dem Bufti
Einlass 17.00 Uhr
30.9.12 Oldtimertreffen im Riesenfestzelt ab 10.00 Uhr
3.10.12 Oberlausitzer Bauernmarkt  
Handwerk & Gerwerbe aus der Oberlausitz ab 10.00 Uhr
5.10.12 Rock & Oldienacht mit den Originalbands der 60er & 70er Jahre
THE RUBETTES feat. Bill Hurd, Hello Band,  
The Glitter Band & T-Rex
Einlass 17.00 Uhr
6.10.12 Schlager des Jahres mit Bernhard Brink, GG Anderson, 
Simone, Olaf Berger, Maira Rothe & Andreas Martin
Einlass 17.00 Uhr
7.10.12  Familientag Natur & Jagd ab 10.00 Uhr 
mit Falkner, Jagdhornbläser, Jagdhunde, Infostand, 
Laserschießstand, Bogenschießen, Wildschwein am Spieß,
Mittagstisch, Wildspezialitäten
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen 
oder online unter: www.oberlausitzer-oktoberfest.de
Suchen Sie das besondere Ambiente für Ihre
Hochzeits-, Familien-, Weihnachts-
und Silvesterfeier?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Ein gelungenes Miteinander von Nostal-
gie und modernem Komfort lässt Ihre Feier (bis 50 Personen) zum Erlebnis
werden. Entspannen Sie in gemütlicher Runde am Kamin – genießen Sie un-
sere Gastlichkeit.
Kleine Seite 47 · 02829 Schöpstal /Girbigsdorf
%/Fax 03581 /315037 · www.das-Muehlenhotel.de 
Wir freuen uns auf  Sie!      Ihre Familie Lobedann
Mühlenhotel& Alte Backstube
ruhige Lage am Stadtrand von Görlitz mitten im Grünen 
Feiern und Übernachten vor den Toren der Stadt Görlitz –
in Ihrem Hotel mit ländlichem Charme
Caritasverband der 
Diözese Görlitz e.V.
Schenken Sie Licht im Dunkel: 
Hilfen für Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen
Herbstsammlung der Caritas vom 22. September bis 1. Oktober
Vom 22. September bis 1. Oktober führt der Caritasverband der Diözese
Görlitz e.V. eine Straßen- und Haussammlung durch. Die Spendengelder
werden für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen verwendet, um
ihnen Hilfe und Unterstützung im alltäglichen Leben geben zu können. 
Menschen mit psychischen Erkrankungen und ihre Familien sind großen
Belastungen ausgesetzt, ziehen sich zurück und die Isolation nimmt zu.
Ohne fachliche Unterstützung können sie diese nicht oder nur unzurei-
chend bewältigen. Durch die Caritas werden täglich mehr als 300 Per-
sonen betreut und darüber hinaus Angehörige unterstützt und beraten.
Immer wieder fassen Betroffene durch die Hilfeangebote neuen Lebens-
mut und erreichen eine gewisse Stabilität. 
Um diesen Menschen umfassende Hilfe geben zu können, benötigt der
Caritasverband finanzielle Unterstützung. Schenken Sie Menschen ein
Licht im Dunkel!
Gesammelt werden die Mittel durch ehrenamtliche Sammlerinnen und
Sammler aus den katholischen Pfarrgemeinden. Sie können sich durch
einen Sammelausweis ausweisen.
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzendorfplatz (mit Kindergottesdienst) 
am 20. September sind die Kinder eingeladen zu »Kirche mit Kindern«
um 9.30 Uhr in der Christuskirche
am 27. September um 10.00 Uhr Festgottesdienst zum Georg-Schmidt-
Jubiläum
am 4. Oktober – Erntedankfest mit Weltabendmahl
am 11. Oktober um 10.30 Uhr – Gottesdienst zum Freundestag der Dia -
konissenanstalt Emmaus
Singstunde (Herrnhuter Liedgottesdienst) – jeden Samstag um 19.00 Uhr
im Kleinen Saal 
Regelmäßige Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern singen – montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr im Haus Plitt
Kinderstunden –mittwochs 15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und 16.30 Uhr
(9- bis 12-Jährige), donnerstags 15.30 Uhr (2- bis 5-Jährige), jeweils im
Pfarrhaus,
Junge Gemeinde – donnerstags 19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 19.00 Uhr im Pfarrhaus
Schwestern-Bibelabend – dienstags 19.30 Uhr im Pfarrhaus
Frauenfrühstück am 17.9. um 8.30 Uhr im Pfarrhaus
Achtung: Kirchenchor und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, die mitsingen.
Kontakt: Kantorin Christine Grahl, 03588 222352
Konzert Orgel plus Lesung – Sonntag, 30. September, 19.30 Uhr  
(Eintritt frei – Kollekte erbeten)
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
12.9.          14.00    Seniorennachmittag
15.9.          18.00    Buntes Chor- und Instrumentalkonzert mit Pax Dei
                              in der Christuskirche
16.9.       10.00    Ökumenischer Stadtfestgottesdienst
                               auf dem Zinzendorfplatz
Kirchliche
Mitteilungen
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Markus Seidel · Meisterbetrieb
www.F-T-M-S.de
Leistungsangebot: 
• Verlegen und Verkauf von Fliesen, Platten, 
Naturstein und Mosaik
• Trockenbau, Estrich-, Mauer- und Putzarbeiten
• Anfertigung von Dekoren und Wandbildern








Wolfgang Koch e.K. Inh. U. Niemz
Neuinstallation, Revision und Instandsetzung von 
Elektroanlagen für Haushalt und Gewerbe
Service-Telefon: 0172 3687391
Stannewischer Straße 2 · 02906 Niesky
% 03588 1229 · www.elektroinst-koch.de
Vermietung Partyraum – bis max. 60 Personen und
Vermietung von Geschäftsräumen




Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
22
JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!




17.9.          19.30    Singkreis
18.9.          19.30    Gemeindeabend über eine Pilgerfahrt nach Lourdes
                               mit Pfarrerin Christa Hanke, Kreba-Neudorf
20.9.          19.45    Bibelkreis des CVJM
23.9.            9.30    Abendmahlsgottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
24.9.          19.30    Singkreis
27.9.       19.30    Konzert mit Classic Brass 
                               und Matthias Eisenberg (Orgel )
29.9.       9.00    Jungbläsertag im Gemeindehaus
               17.00    Konzert der Jungbläser in der Christuskirche
30.9.       9.30    Kirche mit Kindern
1.10.        19.30    Singkreis
4.10.        19.45    Bibelkreis des CVJM
7.10.          9.30    Familiengottesdienst zum Erntedank 
                               mit Taufe und Taufgedächtnis, 
                               anschließend Kirchencafé
8.10.        19.30    Singkreis
10.10.        14.00    Seniorennachmittag
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
16.9.          10.15    Lektorengottesdienst
23.9.          10.15    goldene Konfirmation mit HA; Pfarrer Huth
30.9.          10.15    Erntedankfest mit HA; Pfarrer i.R. Scheuerlein
7.10.                      Freundestag im Emmaus 
                               oder Einladung nach Kollm oder Petershain
14.10.        10.15    Gottesdienst mit HA; Pfarrer Huth
21.10.        10.15    Lektorengottesdienst mit Lobpreisgruppe
Konfirmandenunterricht
7. Klasse dienstags 15.00– 16.00 Uhr
8. Klasse dienstags 16.00– 17.00 Uhr
Christenlehre
1. Klasse montags 14.30– 15.15 Uhr
2. Klasse dienstags 14.30– 15.30 Uhr
3.+4. Klasse dienstags 15.50– 16.30 Uhr
5.+6. Klasse dienstags 16.30– 17.30 Uhr
Kinderstunde 13.10.2012, 9.30 Uhr im Pfarrhaus See
Seniorenbibelstunde
Mittwoch 10.10.2012, 14.30 Uhr in See
Kirchenchor montags 19.45 Uhr im Gemeinderaum
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr im Pfarrhaus See
davor besteht die Möglichkeit, für sich persönlich
beten zu lassen (Ansprechpartner ist Frau Itzek).
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr im Gemeinderaum
Junge Gemeinde nach Absprache freitags 19.00 Uhr Jugendraum See
2. Freitag i. M. 19:00 Uhr Brotzeit in Kodersdorf
Hauskreise mittwochs 19.45 Uhr, Hauskreis bei Ohnesorge
mittwochs 20.00 Uhr, 14-tägig Hauskreis »Horscha«
donnerstags 19.30 Uhr, 14-tägig Hauskreis 
bei Fam. Heymann
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, Handy 0172 3458279,
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
16.9.         10.30    Gottesdienst
23.9.         10.30    Gottesdienst
30.9.          14.30    Festgottesdienst zum Erntedankfest 
7.10.       10.30    Gottesdienst
14.10.        10.00    Gottesdienst mit Chören in Hähnichen
(Kosel kein Gottesdienst)
GKR-Sitzung: Dienstag, 25.9.2012, um 20.00 Uhr. 
Frauenkreis: erst Montag, 8.10.2012, um 15.00 Uhr
Junge Gemeinde: nach Vereinbarung
Urlaub Pf. Doehring bis 23.9.2012 
Vertretung Pfn. Ellmann, Rietschen (035772 40259, 
Handy: 0157 72609303)
Zum Erntedankfest am 30.9.2012 erbitten wir wieder Gaben und Spen-
den zum Schmücken der Kirche und zur Weitergabe an diakonische Ein-
richtungen. Wenn zu Ihnen niemand sammeln kommt, Sie aber mit einer
Spende den Einsatz für Alte, Kranke, Behinderte und Kindergartenkin-
der unterstützen möchten, rufen Sie im Pfarramt Hähnichen oder bei
Frau Gisela Steinert an oder bringen Sie Ihre Dankgabe zum Gottes-
dienst mit.
Gemeindebegegnungstag mit der polnischen Partnerkirche am Sonn-
abend, 22.9.2012 von 9.30 bis 16.00 Uhr im Park von Bad Muskau. Sie
sind herzlich eingeladen.
Kassenstunde zur Bezahlung von Kirchgeld und Friedhofsgeld in Kosel
am Montag, 17.9.2012 von 16.00 bis 17.30 Uhr in der Sakristei.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894, Mobil 0163 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
Katholische Gottesdienste in Niesky:
In der ev. Christuskirche Rothenburger Straße
23.9.                        25. Sonntag im Jahreskreis
                  11.10    Hl. Messe 
30.9.                        26. Sonntag im Jahreskreis
                  11.10    Hl. Messe 
7.10.                      27. Sonntag im Jahreskreis
                  11.10    Hl. Messe 
14.10.                      28. Sonntag im Jahreskreis
                  11.10    Hl. Messe 
Gottesdienste in Rothenburg
jeden Sonntag um 9.00 Uhr 
(außer am Sonntag, 30.9., dafür vorgefeierte Sonntagsmesse am Sams-
tag, 29.9., um 18.00 Uhr)
Gottesdienste in Rietschen
Jeden Samstag um 18.00 Uhr (außer am 2.9.)
Senioren- und Hausbesuch
Niesky – Dienstag, 25.9.
Rothenburg – Mittwoch, 26.9.
Im Monat Oktober
Niesky:
Rosenkranzgebet – jeden Donnerstag nach der Hl. Messe um 8.30 Uhr
Rosenkranzandacht – jeden Sonntag um 17.00 Uhr 
mit sakramentalem Segen
Rothenburg:
Rosenkranzgebet – jeden Mittwoch nach der Hl. Messe um 17.00 Uhr
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag    10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3– 7 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (8– 14 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky






Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Gottesdienste/Zusammenkünfte September/Oktober 2012
freitags, jeweils um 19.15 Uhr   
Bibel-Studium »Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger, Ansprachen und Tischgespräche 
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr   
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
16. September »In einer gefährlichen Welt Sicherheit finden«
23. September »Eltern sein – eine dankbar, 
aber verantwortungsvolle Aufgabe«
30. September »Diene Jehova mit einem freudigen Herzen«
7. Oktober »Machst du Jehova wirklich zu deiner Feste«
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60 Minuten), Thema am:
16. September »Vor wem soll ich mich fürchten«
23. September »Jehova vereint seine Familie“
30. September »Ich bin bei euch«
7. Oktober »Benehmt euch als Bürger des Königreiches«
Neuapostolische Kirchgemeinde





Samstag, 29.9.2012 16.00 Uhr
Sonntag, 30.9.2012 Kein Gottesdienst!
Mittwoch, 3.10.2012 Kein Gottesdienst!
Donnerstag, 4.10.2012 19.30 Uhr
Erntedank
Sonntag, den 7.10.2012 9.30 Uhr
Herzlich willkommen!
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Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
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          Bambini -, Kinder- und Familienlauf 
 




Kinder holt euch eure Medaillen solange der Vorrat reicht!      
 




Wann      :   Sonnabend, den 15. September 16.30 Uhr 
 
Wo           :  Horkaer Straße (Höhe BUS – Haltestelle)  
                    Laufstrecke Horkaer-Lehrergasse-Am Markt-Horkaer 
 
Läufe       :   Lauf der Bambinis  bis 6  Jahre   1  Runde       
                    Lauf der Erstklässler                      1  Runde       
                    Kinderlauf               bis 11 Jahre  2  Runden     
 
                    Familienlauf            ab 12 Jahre  30 Minuten  
- Drei Familienmitglieder laufen im Wechsel jeweils eine Runde 
- Familienlauf ist offen für Vereine und alle Laufbegeisterten 
- Wie bei der Paarlaufserie – Läufervermittlung (Partnerbörse)  
 
Wertung   : Alle Kinder erhalten eine Medaille – solange der Vorrat reicht  
                       und die Laufschnellsten kleine Sachpreise   
                                                  
                       Familienlauf um den Wanderpokal des Oberbürgermeisters und 
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• Gesundheits- und Ernährungsberater
• Therapeut für Orthomolekulare Medizin
• Diplomkosmetiker
• Termine nach Vereinbarung! 
• Neu! Ausbildungsmöglichkeiten
02906 Niesky                 02923 Horka
Rothenburger Straße 27    Am Gemeindeamt 28
Telefon 03588 206861      Telefon 035892 /5293
                                  Görlitz · Steinweg 7
Wellnessmassagen & Gesundheitstraining
                                                                                                            Nonnenstraße 16 · 02826 Görlitz
Telefon 0 35 81 / 84 78 00
www.conba.me · in.balance@conba.me





• Mobile Arbeitsplatz- /
Entspannungsmassagen u.a.
· in Görlitz:   Mo–Do 9–18 Uhr · Fr 9–16 Uhr
· in Zittau:    in der Cafeteria der DRK-Seniorenwohnanlage
                   »Oberlausitz« · Oststraße 12–18
                   jeden 3. Mittwoch 9–10 Uhr
· in Löbau:    DRK-Seniorenclub · Äußere Zittauer Str. 47a





· Schuhreparaturen aller Art




Ich bin für alles verantwortlich, was ich in meinem Leben er-
fahre. Gesundheit ist normal. Krankheit ist unnormal. Jede
Krankheit stellt einen Energiemangel dar.
Leben ist Liebe
Die wirkungsvollste Energie erzeugt die Liebe. Wer das tut,
was er liebt, wird sich besser konzentrieren können. Er wird
mehr erreichen, er hat mehr Freude am  Leben, er hat mehr
Energie und er ist weniger krank.
Eigenliebe
Wer seinen eigenen Körper pflegt, achtet und kleine Wehweh-
chen akzeptiert, fördert seine Eigenliebe. Wer noch mehr dafür
tun will, arbeitet am Spiegel. Wer regelmäßig in seine Augen
sieht und zu sich sagt: »Ich liebe und akzeptiere mich so, wie
ich bin.« erfährt das wundervolle Gefühl der Eigenliebe.
Die goldene Regel
Wer andere Menschen so behandelt, wie er selbst behandelt
werden möchte, erzeugt Harmonie zwischen sich und seiner
Umwelt. Er handelt damit aus einem inneren Wohlwollen,
was innere Harmonie und Frieden erzeugt. All das gibt er
nach außen, und was wir nach außen geben, kommt zu uns
zurück (Gesetz der Resonanz).
Schlaf
Ausreichender Schlaf ist die Voraussetzung für alle Lebens-
funktionen unseres Körpers. Ohne Schlaf ist selbst der gesün-
deste Mensch außer Stande, das Leben zu steuern. Jegliche
bewusste Wahrnehmung wird vom Schlaf übermannt, wie
oftmals das Einschlafen am Fahrzeugsteuer zum Tod geführt
hat. Lassen Sie den kurzen Tagschlaf zu Ihrer Gewohnheit
werden. Zwanzig Minuten Tagschlaf ersetzen zwei Stunden
Nachtschlaf. Sie sind konzentrierter, effektiver und die
Abendstunden sind voller Freude, Lust und Vitalität.
Wege zur Gesundheit
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Mohren-Drogerie Franke Niesky




– auch für Diabetiker

















Wir haben für Sie geöffnet:
Mo.– Do.    8.00– 20.00 Uhr
Fr.                8.00– 15.00 Uhr
oder nach Vereinbarung
Podologische Praxis
Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15– 17 Uhr




02694 Malschwitz · Telefon 03 59 32 / 3 02 86






Mit regelmäßiger und freudbetonter Bewegung, besonders in
der freien Natur, füllen wir unsere Zellen mit Sauerstoff; wir
fühlen uns frei und bauen Stress ab. Die Durchblutung wird
bedeutend erhöht und die sogenannten Krankmachstoffe ver-
lassen den Körper durch Schweiß und Atmung.
Atmung
Nur kurze Zeit ohne Atmung führt zum Tod. Normales Ein-
atmen und langes Ausatmen macht ruhig, baut Stress sofort
ab und produziert in unserem Körper Calzium.
Ernährung
Essen Sie doch einfach, was Ihnen schmeckt, und suchen Sie
nach Alternativen zur Ergänzung mit Gemüse, Wasser und
Säften. Essen Sie in Ruhe und in Dankbarkeit dafür, dass Sie











Tel. 035891 779688 
Montag, Dienstag 
und Freitag
Görlitzer Straße 18 û 02906 Niesky
Telefon (03588) 222573
Meine Leistungen: Fußbad, Hornhautentfernung, Nagelpflege,
Fußmassage, Entfernung von Hühneraugen, Nagelpilz-Therapie, 
Behandlung eingewachsener Nägel Ihre Bettina Tschierschke
Termine nach Vereinbarung!
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– Anzeigen –
(0 35 91) 30 20 41 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64Kaufen Sie noch Strom?
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
Geflügelhof Mario Steinert · 02906 Diehsa · Weißenberger Str. 73 a · Tel. (03 58 27) 7 84 28
Für unsere Jüngsten:
Riesen-Hüpfkissen und Riesen-Sandkasten!




Hier erleben Sie Natur pur: 
• Besichtigung • Erholung • Entspannung  
• Kugel-Softeis • Kaffee 
• Bauernhofkuchen und
frische gegrillte Broiler 
• Erfrischungsgetränke 
• kühles Bier vom Fass
Eintritt frei!
noch bis Ende Septemberjeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr Bauernhof, Café und Biergarten geöffnet!
